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การฟ้ืนฟูและขบัเคล่ือนประเทศไทย 
ภายหลงัวกิฤต ิ “เมษา-พฤษภา มหาวนิาศ (2553)” 
ไพบูลย์  วัฒนศิริธรรม 
1. ประเด็นเร่ืองทีค่วรท า 
 ควรใชว้ิกฤติคร้ังใหญ่เป็นโอกาสคร้ังส าคญัของคนไทยและสังคมไทยโดยรวม  ในอนัท่ีจะฟ้ืนฟูพร้อมทั้ง
ขบัเคล่ือนประเทศไทยใหเ้ดินไปขา้งหนา้ไดดี้ยิง่ข้ึน  โดยพิจารณาด าเนินการในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 1.1  การเยียวยาผูไ้ด้รับความเสียหายบอบช ้ าจากวิกฤติการณ์อย่างเหมาะสมทั่วถึงและรวดเร็วมี
ประสิทธิภาพ 
 1.2  การสร้าง  “ความเป็นธรรม”  และ  “ความยุติธรรม”  ท่ีเหมาะสมกบัทุกคนทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม
เสมอภาค  ผา่นกระบวนการยติุธรรมท่ีเป็นอิสระโปร่งใส 
 1.3  การคน้หา  “ความจริง”  อย่างโปร่งใสโดยผูท้รงคุณวุฒิท่ีเป็นกลาง  ให้ปรากฏต่อสังคมไทยและ
สังคมโลก  เพื่อให้เกิด  “การเรียนรู้และพฒันา”  จาก  “ความเป็นจริง”  อย่างสร้างสรรค ์ โดยอาจศึกษา  “ความ
จริง”  2 ระดบั  คือ  (1) ระดบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง (“ความจริงระดับต้น”)  และ  (2)  ความจริงท่ีวิเคราะห์
เจาะลึกถึงปัจจยัพื้นฐาน  โครงสร้าง  ระบบ  วฒันธรรม  ฯลฯ  ท่ีมีความสลบัซับซ้อนและมีพลวตัตลอดเวลา  
(“ความจริงระดับลกึและกว้าง”) 
 1.4  การฟ้ืนฟอูาคารสถานท่ี กิจการ วิถีชีวติ จิตใจ  และบรรยากาศทางสงัคม  ใหเ้ขา้สู่ภาวะปกติ  (ดีเท่า
เดิมหรือดียิง่กวา่เดิม)  รวมถึงการใชธ้รรมะ  “สุทธิ  ปัญญา  เมตตา  ขันตี”  (ท่ีพระพทุธทาสเคยแนะน าต่อนายกฯ
สญัญา  ธรรมศกัด์ิ  ในปี 2517)  การใหค้วามรักความมีน ้าใจต่อเพื่อนมนุษยแ์ละเพื่อร่วมชาติทุกคน  การเคารพใน
ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องคนทุกฝ่าย  ความอดทนอดกลั้น  การมีใจเปิดกวา้งเปิดรับขอ้มูลและความคิดอยา่ง
สร้างสรรคโ์ดยไม่มีอคติ  การมีไมตรีจิตปรารถนาดีต่อทุกคนทุกฝ่าย  ความเห็นอกเห็นใจ  การใหอ้ภยั  การแสดง
ความเสียใจ  การขอโทษ  การแสดงความรับผดิชอบ  การคืนดีและปรองดอง  ฯลฯ  ซ่ึงสรุปแลว้คือการใช ้ “ความ
ด”ี  หรือ  การ  “คดิดี  พดูดี  ท าด”ี  นัน่เอง 
 1.5  การ  “ปฏิรูปประเทศไทย”  อย่างสร้างสรรค ์ เป็นรูปธรรม  และบูรณาการ  โดยเป็นกระบวนการท่ี
ประชาชนและฝ่ายอ่ืนๆทุกฝ่ายเขา้ร่วมคิดร่วมท าอยา่งสร้างสรรคจ์ริงจงัและต่อเน่ือง  แมเ้ปล่ียนรัฐบาลหรือสมาชิก
รัฐสภา  (ตวัอยา่ง  ร่างแนวทาง  “การปฏิรูปประเทศไทย”  ซ่ึงน าเสนอโดยเครือข่ายองคก์รภาคประชาชน  เม่ือ  16 
พ.ค. 53  ปรากฏใน  “บันทึกการประชุมเตรียมการสู่ ‘สภาประชาชนฯ’”  ตามท่ีปรากฏในหนงัสือพิมพ ์ ‘มติชน
รายวนั’  23 พ.ค. 2553  หนา้ 9) 
 1.6  การเช่ือมโยงผสมผสานและประยกุตด์ดัแปลงให้เหมาะสมระหว่างเร่ืองขา้งตน้กบั  “แผนปรองดอง
แห่งชาติ”  ของนายกรัฐมนตรี  (อภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ)  รวมถึงการยุบสภาและจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่อย่าง
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เหมาะสม  โดยฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งท่ีส าคญั  (Key stakeholders)  มีโอกาสไดป้รึกษาหารือหาขอ้สรุปหรือขอ้ตกลง
ร่วมกนั  โดยกระบวนการ  “สันติสานเสวนา”  (Peacebuilding  Dialogue) 
 
2. วิธีด าเนินการ 
 ควรให้ความส าคญักบั  “กระบวนการ”  (Process)  และ  “ทศันคติ” (Attitude)  ควบคู่กบัการพิจารณา  
“สาระ” (Content)  ของ  “การฟ้ืนฟูประเทศไทย”  ซ่ึงรวมถึง  “แผนปรองดองแห่งชาติ”  ของนายกรัฐมนตรี 
 2.1  “กระบวนการ”  ท่ีดี  ไดแ้ก่  การมีส่วนร่วมอย่างทัว่ถึงของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง  การมี  “คนกลาง”  
(หรือ  “วิทยากร”  หรือ  “ผูรั้บใช”้)  ช่วย  “จัดกระบวนการ”  อยา่งเหมาะสม  (ซ่ึง  “คนกลาง”  ดงักล่าวตอ้งเป็นท่ี
เห็นชอบร่วมกันของผูเ้ขา้ร่วมกระบวนการ  (คู่กรณี)  ทุกฝ่าย)  การใช้วิธีการท่ีหลากหลายต่อเน่ืองและครบ
ขั้นตอนอยา่งบูรณาการ  ฯลฯ 
 2.2  “ทัศนคติ”  ท่ีพึงปรารถนาและควรเอ้ืออ านวยให้เกิดข้ึนในจิตใจอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง  ไดแ้ก่  ความอดทนอดกลั้น  ความเห็นอกเห็นใจ  ความมีใจเปิดกวา้ง  การรับฟังและพยายามเขา้ใจคน
อ่ืน  ความเป็นมิตรไมตรี  การมองผูอ่ื้นเป็นเพื่อนมนุษยห์รือพี่นอ้งร่วมชาติร่วมสุขร่วมทุกขก์นัทั้งส้ิน  ความเอ้ือ
อาทรผ่อนปรนยืดหยุ่น  การคิดเชิงบวกและสร้างสรรค์  การมุ่งแกปั้ญหาดว้ยปัญญาและสันติวิธี  การมองวิกฤติ
เป็นโอกาส  การใชปั้ญหาสร้างปัญญา  การใช ้ “ธรรมะ”  หรือ  “ปรัชญา”  ท่ีดีๆจากทุกศาสนาทุกวฒันธรรม  ฯลฯ 
 2.3  “สาระ”  ท่ีดี  ควรให้ครบประเด็น  เป็นรูปธรรม  มีขั้นตอนการปฏิบติัท่ีเหมาะสมชดัเจน  มีกลไก
วิธีการติดตามผลเพื่อก ากบักระบวนการให้เป็นไปตามท่ีไดต้กลงกนั  รวมทั้งเพื่อเรียนรู้และปรับปรุงพฒันาได้
อยา่งต่อเน่ือง  ฯลฯ 
 องค์ประกอบทั้ง 3 ส่วน  จะเอ้ือซ่ึงกนัและกนั  กล่าวคือ  “กระบวนการ” ท่ีดี  จะช่วยใหเ้กิดทศันคติท่ีดีได้
ง่ายข้ึนและมากข้ึน  น าไปสู่การไดส้าระท่ีดี  ในทางกลบักนั “ทัศนคติ” ท่ีดี  ท าให้สามารถจดักระบวนการท่ีดีและ
ไดส้าระท่ีดี  โดยสะดวกมากข้ึน  และเม่ือได ้ “สาระ”  ท่ีดี  ทศันคติท่ีดีจะตามมา  รวมถึงการจดักระบวนการท่ีดีก็
ท าไดง่้ายข้ึนไปอีก  ฯลฯ  ดงัน้ีเป็นตน้ 
 
3. ระดับการด าเนินการ 
 ควรด าเนินการใน 3 ระดบัเป็นหลกั  ควบคู่กนัไป  ไดแ้ก่ 
 3.1  ระดับประเทศ  (หรือระดบัชาติ) 
 3.2  ระดับจังหวดั   (หรือระดบักลุ่มจงัหวดั) 
 3.3  ระดับต าบล     (หรือทอ้งถ่ิน  เช่น  หมู่บา้น  เขตนิเวศ  ฯลฯ) 
 ในแต่ละระดบั  ควรใชห้ลกัการ  (1) “ประชาชน (ในพื้นท่ี) เป็นเจา้ของเร่ืองและเป็นผูมี้บทบาทส าคญั”  
(2) “คนภายนอกเป็นผูเ้อ้ืออ านวย (Facilitator) หรือสนบัสนุน (Supporter)” และ (3) “ทุกฝ่ายประสานความร่วมมือ
อยา่งเหมาะสมมีคุณภาพและประสิทธิภาพ” 
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 อน่ึง  นอกจากด าเนินการโดยใช ้ “พื้นที่”  เป็นตวัตั้ง  ยงัสามารถด าเนินการโดยใช ้ “ประเด็น”  หรือ  
“กลุ่มคน”  หรือ  “องค์กร”  เป็นตวัตั้ง  ไดอี้กดว้ย 
 
4.  กลไกสนับสนุนการด าเนินการ 
 4.1  ควรมี “กองทุนฟ้ืนฟูและขับเคล่ือนประเทศไทย”  เพื่อสนบัสนุนการด าเนินการต่างๆดงักล่าวขา้งตน้  
โดยมีกองทุนส าหรับแต่ละจุดด าเนินการ  ทั้งในระดบัชาติ  ระดบัจงัหวดั  และระดบัต าบล  แหล่งเงินทุนควรมา
จากภาครัฐ  ภาคธุรกิจ  ภาคประชาสังคมและประชาชน  รวมถึงองคก์รและบุคคลต่างๆตามความสมคัรใจ  ผูดู้แล
กองทุนอาจเป็นองคก์รใดองคก์รหน่ึงตามท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งจะไดต้กลงกนั 
 4.2  ควรมี  “หน่วยเลขานุการฟ้ืนฟูและขับเคล่ือนประเทศไทย”  เพื่อประสานเอ้ืออ านวยและสนบัสนุน
การด าเนินการฟ้ืนฟูและขบัเคล่ือนประเทศไทยในแต่ละจุด/พื้นท่ี/ประเด็น  โดยพยายามให้มีรูปแบบท่ีเรียบง่าย  
กระทดัรัด  คล่องตวั  ด าเนินงานไดอ้ยา่งมีคุณภาพพร้อมประสิทธิภาพ  จะจดัตั้งท่ีไหนอยา่งไรใหเ้ป็นผลของการ
หารือตกลงกนัระหวา่งผูเ้ก่ียวขอ้ง 
 
5. บทบาทของสถาบันอุดมศึกษา  (และองค์กร/กลุ่มคนอ่ืนๆ โดยประยุกต์หลกัการ  แนวคิด  วิธีปฏิบติั  ฯลฯ  
ท านองเดียวกนั) 
 5.1  ควรมีการจดัให้สถาบนัอุดมศึกษาทัว่ประเทศ  ไดม้าประชุมปรึกษากนัเก่ียวกบับทบาท  แนวคิด  
หลกัการ  แนวทาง  และวิธีการ ฯลฯ  ของสถาบนัอุดมศึกษาในการสนบัสนุน  “การฟ้ืนฟูและขบัเคล่ือนประเทศ
ไทย”  ดงักล่าวขา้งตน้ 
 5.2  อาจมีการเสนอให้ใชแ้นวคิด  “หน่ึงจังหวัดหน่ึงสถาบันอุดมศึกษา  (หรือมากกว่า)”  เพื่อกระจาย
ภารกิจใหส้ามารถด าเนินการครอบคลุมทั้งประเทศไดพ้ร้อมๆกนั  รวมทั้งใหมี้  “การจัดการความรู้”  (Knowledge 
Management)  หรือการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างสถาบนัอุดมศึกษาตลอดจนผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนๆ เป็นระยะๆ เพื่อ
พฒันาแนวคิด  หลกัการและวิธีการในเร่ืองต่างๆ ใหดี้ข้ึนไปอีก  ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
 5.3  สถาบนัอุดมศึกษา  (และองคก์ร/กลุ่มคนอ่ืนๆ)  ท่ีมีความสนใจและพร้อมท่ีจะร่วมด าเนินการขอ้ใดขอ้
หน่ึงหรือหลายขอ้  ในระดบัใดระดบัหน่ึงหรือหลายหลายระดบั  ในประเด็นใดประเด็นหน่ึงหรือหลายประเด็น  
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